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$V(L_{k})$ $=$ $\{u_{i}, u_{i}’, u_{i}’’|1\leq i\leq k\}\cup\{u_{0},u_{k+1}\}$
$E(L_{k})$ $=$ $\{(u_{i},u_{i-1}),$ $(sh,u_{i+1}),$ $(u_{i},u_{i}’)$ ,
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4 $A=\{A_{1}, A_{2}, A_{3},A_{4}\}=$
4:
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$\{T, F, T, F\}$ $A_{i}$ SAT
$x_{i}$























$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 1 $A_{i}$ SS
(1) $A_{i}$ True. (2) $A_{i}$ False









6: $\{x_{1},x_{2},x_{3},x_{4}\}$ $\delta$ $C_{j}=(x_{2},\overline{x}_{3},\overline{x}_{4})$
DS$(n-3$ $)$ , (1 ), SS 1
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$i$ $A_{i,1},$ $A_{i,2},$ $\cdots,$ $A_{i,m}$
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$n$ $m$ $3CNF$ $\phi$
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$x$ $G_{\phi}$ $f$ 1
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(
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